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Аннотация. В данной статье выявлены показатели, определяющие го- 
товность курсантов к проведению самостоятельных занятий физической куль- 
турой. Немаловажное значение в процессе проведения занятий физической 
культурой, является мотивационная составляющая, хорошие знания по само- 
контролю над функциональным состоянием организма. 
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Введение. На сегодняшний день занятия физической культурой в ведом- 
ственных образовательных организациях, требуют от занимающихся развития 
необходимых двигательных умений и навыков, способности к усвоению но- 
вого материала. 
Немаловажную роль, при подготовке обучающихся уделяется их само- 
стоятельной подготовке, в том числе физической. Это связанно в первую оче- 
редь с высокой ответственностью выпускников за собственный уровень физи- 
ческого развития и эффективного осуществления должностных обязанностей. 
Необходимость в формировании навыков проведения самостоятельных заня- 
тий у курсантов образовательных организаций ФСИН России связан в первую 
очередь с повышением имиджа будущего сотрудника УИС, а также его про- 
фессионально-личностных качеств. 
Нужно учитывать, что формирования навыков к проведению самостоя- 
тельных занятий у курсантов должно осуществляться на занятия по физиче- 
ской культуре, совместно с развитием физических качеств и прикладных 
навыков. В ходе формирования навыков проведения самостоятельных занятий 
необходимо учитывать психологические особенности курсантов. Таковыми 
могут быть: конфликтность, быстрая смена настроений, пренебрежительное 
отношение к другим, воинскому распорядку, раздражительность. 
В ходе занятий по физической культуре следует обращать внимание на 
переутомление, обостренную чувствительность при неудачах и успехах. Не- 
маловажным в определении понимания курсантов к занятиям физической 
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культурой является круг спортивных интересов, то какому виду спорта кур- 
сант отдает предпочтение. 
Проведенные исследования показывают, что готовность курсантов к 
проведению самостоятельных занятий по физической культуре связан в 
первую очередь с навыками самостоятельных занятий и поиском новых под- 
ходов к проведению данных занятий. 
Организация исследования. Исследование проводилось на базе ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России среди курсантов очной формы обуче- 
ния. Полученные данные в процессе исследования были использованы для вы- 
явления факторов, определяющие необходимость формирования навыков ор- 
ганизации самостоятельных занятий физической культурой у курсантов Перм- 
ского института ФСИН России. 
Анализируя эффективность проведения самостоятельных занятий фи- 
зической культурой с основными показателями готовности к ней курсантов 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, представлена в таблице. 
 
Анализ корреляционной связи эффективности проведения 
самостоятельных занятий по физической культуре с основными 
показателями готовности к ней у курсантов 
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России (n=104) 
№ 
п/п 
Показатели готовности курсантов 
к проведению самостоятельных занятий физической 
культурой 
Эффективность проведения 
самостоятельных занятий 
по физической культуре 
1 Высокий уровень развития навыков и умений при про- 
ведений самостоятельных занятий физической культу- 
рой 
+0,87 
2 Устойчивая мотивация курсантов к физическому раз- 
витию 
+0,69 
3 Нацеленность на поиск и решения новых задач в соб- 
ственном физическом развитии 
+0,36 
4 Уверенность в своих силах и способностях при прове- 
дении занятий 
+0,32 
5 Хорошие знания по самоконтролю над собственным 
функциональным состоянием 
+0,77 
 
В ходе проведенного исследования были выявлены основные показа- 
тели, определяющие готовность курсантов к проведению самостоятельных за- 
нятий физической культурой. 
Этими показателями являются: 
- высокий уровень развития навыков и умений при проведении самосто- 
ятельных занятий; 
- устойчивая мотивация курсантов к физическому развитию; 
- нацеленность на поиск и решения новых задач в собственном физиче- 
ском развитии; 
- уверенность в своих силах и способностях при проведении занятий. 
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Результаты исследования. Большое значение при проведении самосто- 
ятельных занятий по физической культуре имеют хорошие знания в области 
физической культуры и спорта, а также самоконтролю над собственным функ- 
циональным состоянием [2]. 
Выводы. Выявленные показатели определяют высокий уровень готов- 
ности курсантов ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России к проведению 
самостоятельных занятий физической культурой. Учет данных показателей 
позволяет выявить основные направления воздействия профессорско-препо- 
давательского состава кафедры Пермского института ФСИН России, по эф- 
фективному формированию навыков проведения самостоятельных занятий 
физической культурой в процессе обучения в ведомственном вузе. 
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